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common-regexp – набор регулярных выражений, которые используются для проверки; 
common-attributes – описание возможных атрибутов; 
global-attributes – набор атрибутов, которыми могут обладать элементы html-кода; 
tag-rules – правила обработки всех разрешённых тегов; 
css-rules – правила обработки стилей; 
allowed-empty-tags – список разрешённых тегов, для которых допускается отсутствие 
содержания. 
Для защиты данных от несанкционированного доступа применены: разделение дос-
тупа и прав на использование, кодирование информации, валидация публикуемого кон-
тента. Кодирование обеспечивает защиту авторизации пользователей, данных, PHP-
кода. Для кодирования использованы алгоритмы: MD5, SHL.  
В работе создан и использован программный модуль BrainTraining.Security, который 
обеспечивает валидацию публикуемых материалов.  
За время существования проекта был проведен ряд официальных олимпиад по спор-
тивному программированию. Таким образом, поставленные перед исследованием цели 
полностью достигнуты. 
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Налог на доходы физических лиц в Республике Туркменистан регулируется Налого-
вым кодексом республики, главой 6 [1]. Так, плательщиками налога на доходы физиче-
ских лиц признаются физические лица, получающие доходы: 
1) вне зависимости от их источников – для физических лиц, являющихся резидентами 
Туркменистана; 
2) из источников в Туркменистане – для физических лиц, не являющихся резидентами 
Туркменистана. 
Налогоплательщики в Туркменистане имеют право на ряд налоговых вычетов за каж-
дый месяц налогового периода. Так, например, любое физическое лицо – в размере од-
нократной величины минимальной заработной платы, установленной законодательст-
вом Туркменистана. Кроме того, имеется ряд социальных вычетов для: 
– инвалидов – в размере двукратной или четырехкратной величины минимальной за-
работной платы, установленной законодательством Туркменистана, в зависимости от 
причины инвалидности; 
– лиц, на содержании которых находятся иждивенцы, – в размере однократной вели-
чины минимальной заработной платы, установленной законодательством Туркмениста-
на на каждого иждивенца. Указанные вычеты предоставляются обоим супругам или 
иному члену семьи, на содержании которого находятся иждивенцы; 
– других лиц, документально подтверждающих право на эти вычеты.  
Налогоплательщики в Республике Туркменистан имеют право на вычеты в размере 
взносов на добровольное пенсионное и (или) медицинское страхование. 
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Действующая минимальная заработная плата в Республике Туркменистан составляет 
50 манат (официальная национальная денежная единица Республики Туркменистан).  
Налогоплательщики самостоятельно осуществляют и отражают в налоговых декла-
рациях вычеты, предусмотренные Налоговым кодексом, за исключением случаев, когда 
такие вычеты производятся работодателями по месту основной работы физического 
лица. 
Если в течение налогового периода вычеты налогоплательщику не предоставлялись 
или были предоставлены в меньшем размере, чем предусмотрено законодательством, 
то по окончании налогового периода на основании заявления налогоплательщика, при-
лагаемого к налоговой декларации, и документов, подтверждающих право на такие вы-
четы, налоговой службой производится перерасчет налоговой базы с учетом предостав-
ления налоговых вычетов в предусмотренных законодательством размерах. 
Ставка подоходного налога в Республике Туркменистан установлена Налоговым Ко-
дексом в размере 10%, если иное не предусмотрено Кодексом. 
Для автоматизации расчета подоходного налога в Республике Туркменистан автором 
разработана блок-схема его алгоритма (рис. 1). 
 
Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма расчета подоходного налога  
по законодательству Республики Туркменистан 
 
Для автоматизации расчетов по подоходному налогу использовались возможности 
табличного процессора MS Excel.  
Для расчетного примера в Excel были взяты среднестатистические условия Туркме-
нистана:  
• итоговые начисления по заработной плате – 1 000 манат,  
• количество иждивенцев – 4 человека,  
• работником написано заявление на удержания в пенсионный фонд в размере 2% и 
на отчисления на медицинское страхование – 2%,  
• работник является членом профсоюза – профсоюзный взнос 1%, 
• работник является членом действующей в Республики Туркменистан партии и уп-
лачивает взносы в размере 1%. 
Кроме того, обязательным удержанием из заработной платы в Республике Туркмени-
стан является налог на благоустройство в размере 2 манат [1]. 
Результаты расчетов подоходного налога для Республики Туркменистан по условным 
данным приведены на рис. 2. 
Для сравнения расчетов в условиях законодательства Туркменистана и Беларуси ис-
ходные начисления, вычеты и результаты переведены в USD по действующим в рас-
сматриваемых странах на текущий момент курсам. 
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Рисунок 2 – Расчет подоходного налога по законодательству Республики Туркменистан 
 
 
Рисунок 3 – Размеры подоходного налога и пенсионного взноса по законодательству  
Республики Туркменистан и Республики Беларусь 
 
При сравнении результатов расчета подоходного налога по законодательству Рес-
публики Туркменистан и Республики Беларусь при схожих исходных данных можно от-
метить, что при одинаковых начислениях сумма к выдаче в Республике Туркменистан 
меньше, чем в Республике Беларусь (рис. 3). При этом суммы удержанного подоходного 
налога и пенсионных отчислений соотносятся, как представлено на диаграмме. 
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